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INVENTARIO DE LOS LIBROS EXISTENTES EN LA NOTARÍA PRIMERA LATACUNGA (*). 
Pilar Cruz Zúñiga / Jorge Marcelo Quishpe Bolaños (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito). 
Latacunga es la capital de la provincia de Cotopaxi, ubicada en la sierra centro del Ecuador. La 
actual provincia de Cotopaxi corresponde a lo que durante el período colonial fue el Con-egimiento de 
Latacunga. La Notaría Primera se encuentra ubicada en el edificio de la Corte Superior de Justicia de 
Cotopaxi. Los legajos corrrespondientes al período colonial que contiene esta notaría se encontraron sin 
orden ni clasificación alguna. El presente inventario ordenó cronológicamente a los libros, así, se registró 
las fecfias límites, el/o los notarios que llevaban los libros y el número de fólios.licas que se otorgaron ante 
Jerónimo de Montenegro, escribano público y de su magestad, y ante Bartolomé de Aguilar de los años de 
1650,1651,1652,1653.» 
(') Este inventario se realizó durante ei segundo semestre de 1994 como parte de ia revisión de fuentes 
documentales de ia provincia de Cotopaxi necesarias para la realización de las tesis de Licenciatura sobre 
esta zona. 
Obs. Incluye índice: 
3. Años: 1645-1659 531 Folios 
Notario: Guillermo de Montenegro 
4. Años: 1655-1657 650 Folios 
Notario: Guillermo de Montenegro 
5. Años: 1669-1681 527 Folios 
Notario: Damián Granja 
6. Años: 1661 -1683 610 Folios 
Notarlo: Francisco Muñoz de Eslava 
7. Años: 1686-1696 613 Folios 
Notario: Luis de Cabrera 
8. Fecha: 8-X-1698 
27-X-1703 488 Folios 
Notario: Diego Núñez de Alonso 
9.Fecha:28-XII-1703 
-1711 1027 Folios aproximadamente 
Notario: Tomás Jerez de Figueroa 
10.Fecha:28-VI-1703 
-1713 103 folios 
Notario: Nicolás de Toro y Montesdeoca 
II.Fecha: 11-1-1716 
15-XII-1717 293folios 
Notario: Nicolás de Toro y Montesdeoca 
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Obs. índice incompleto 
12.Fecha:4-IX-1714 
28-IX-1744 600 folios 
«Están en este libro todos los títulos de las haciendas de el General don Antonio Sánchez de Orellana 
en el asiento de Latacunga.» 
Obs. Libro fue hecho en 1755; contiene los títulos del obraje de Hisinchi, galpón de Pujill y hacienda de 
Cuturibi; la licencia de las pulperías de Pujilí; compra delTambo; compra de la escritura y cosas de latacunga 
que fue de Joseph Espinosa de los Monteros. 
13. Fecha: 22-IX-1719 
2-VII-1724 474 Folios 
Notario: Bonifacio Suárez de Figueroa 
14. Fecha: 5-11-1720 
21-VII-1728 219 Folios 
Notario: Alonso de Vera Contreras 
Obs. índice incompleto 
15. Fecha: 30-VIII-1728 
10-1-1732 581 Folios 
Notario: Alonso de Vera Contreras 
16. Fecha: 24-VII-1734 
15-VI-1737 424 Folios aproximadamente 
Notario: Alonso de Vera Contreras 
17. Fecha:4-VI-1737 
28-IX-1739 202 Folios 
Notario: Alonso de Vera Contreras 
18.Fecha: 18-1-1737 
2-XII-1740 499 Folios 
Notario: Cuarto registro del escribano Ramón Páez 
Obs. Incluye índice 
19. Fecha: 26-XI-1739 
8-1-1743 286 Folios 
Notario: Alonso Vera Contreras 
Obs. Incluye índice 
20. Fecha: 13-VI-1747 
17-VIII-1750 251 Folios 
Notario: Guillermo de Jerez y Espinoza 
21. Fecha: 22-VIII-1750 
5-11-1854 300 Folios 
Notario: Guillermo de Jerez y Espinoza 
Obs. Incluye índice 
22. Fecha: 14-VII-1759 
16-V-1764 487 Folios 
Notario: Guillermo de Jerez y Espinoza 
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23.Fecha:16-V-1764 
8-VII-1766 294 Folios 
Notarios: Guiliermo de Jerez y Espinoza, José Javier de Granja y Luis Román. 
24.Fecha:9-XII-1766 
8-XI-1774 640 Folios 
Notario: Luis Román 
Obs. Incluye índice 
25. Fecha: 29-XI-1774 
28-11-1782 308 Folios 
Notarlos: Luis Román (29-XI-1774 al 21-VII-1775) y Tomás de Coba y Castillo (14-VII-177 al 28-11-
1782). 
Obs. Incluye índice 
26. Fecha: 9-V-1782 
-1789 549 Folios aproximadamente 
Notario: Tomás de Coba y Castillo 
Obs. A lápiz dice Ramón Batallas 
27. Fecha: 12-V-1789 
22-XII-1793 452 Folios 
Notario: Ramón Batallas 
28. Fecha: 3-1-1794 
31-XII-1799 584 Folios 
Notario: Ramón Batallas 
«Escrituras y contratos públicos celebrados ante el escribano público Ramón Batallas desde enero 3 de 
1794 hasta diciembre 31 de 1799.» 
Obs. Incluye índice 
29. Fecha: 21-1-1800 
24-XII-1805 487 Folios 
Notario: Ramón Batallas 
Obs. Incluye índice 
30.Fecha: 3-1-1806 
2-X-1810 504 Folios 
Notario: Alonso de Vera Contreras 
31.Fecha:13-X-1810 
9-XII-1815 455 Folios 
Notario: Segundo registro de Juan Pablo Rubio 
Obs. índice alfabético de todo el contenido al inicio del libro. 
32.Fecha:9-XII-1815 
24-XII-1805 487 Folios 
Notarlo: Ramón Batallas 
Obs. Incluye índice 
30.Fecha: 3-1-1806 
2-X-1810 504 Folios 
Notarlo: Alonso de Vera Contreras 
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31.Fecha:13-X-1810 
9-XII-1815 455 Folios 
Notario: Segundo registro de Juan Patrio Rubio 
Obs. índice alfabético de todo el contenido al Inicio del libro. 
32.Fecha:9-Xli-1815 
4-11-1819 416 Folios 
Notarlo: Juan Pablo Rubio 
Obs. Incluye (ndlce 
SS.Feclia: 26-11-1819 
10-XII-1826 525 Folios 
Notario: Juan Pablo Rubio 
34.Fecha:15-XII-1826 
i-1831 478 Folios 
Notarios: Juan Pablo Rubio, José Montenegro y Ramón Páez 
«Instrumentos públicos otorgados ante los escribanos Juan Pablo Rublo (15-XII-1826 al 7-111-1827), José 
Montenegro (4-11-1827 al 16-VIIÍ-1828) y Ramón Páez (21-VIIÍ-1828 ai i-1831).» 
35.Fecha: 27-1-1831 
30-XII-1733 502 Folios 
Notario: Segundo registro de instrumentos públicos celebrados ante el escribano Ramón Páez. 
Obs. índice alfabético por apellidos y por tema de lo contenido en el libro. 
36. Años: 9-I-1834 
10-1 -1837 341 Folios 
Notarios: Juan Darquea y Ramón Páez 
«Registro de escrituras públicas ante el escribano Juan Darquea y Ramón Páez desde el 9 de Enero de 
1834 al 10 de enero de 1837.» 
Obs. Hay folios sueltos al Inicio del legajo (1890-1891); se incluye índice. 
37.Feclia: 18-1-1837 
2-XI1-1840 499 Folios 
Notario: Ramón Páez 
Obs. Cuarto registro del escribano Ramón Páez; incluye índice 
38.Fecha:26-XI-1739 
8-1-1743 286 Folios 
Notarlo: Alonso de Vera Centraras 
39.Fecha: 14-1-1841 
1-1-1844 430 Folios 
Notario: Ramón Páez 
«Primer registro de instrumentos públicos otorgados ante ei escribano público Ramón Paéz» 
Obs. Incluye índice 
40. Fecha: 1845-1848 413 Folios 
Notario: Ramón Páez 
Obs. Incluye índice 
41 .Fecha: 5-1-1849 
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1-1-1852 323 Folios 
Notario: Ramón Páez 
Obs. incluye índice 
42.Fecfia:2-l-1852 
11-11-1856 372 Folios 
Notario: Ramón Páez 
PROTOCOLOS: 
1. Años: 1853-1860 Foliación: 2-662 f. 
Notario: Ramón Fabara 
2. Años: 1869-1872 Foliación: 3-454 f. 
Notario: Joaquín Jerónimo Flores 
3. Años: 1879-1880 Foliación: 1 -321 f. 
Notarlo: Protocolos e Instumentos públicos de mayor cuantía del escribano Manuel Fabara 
Obs. Índice incompleto 
3. Años: 1885 Foliación: 2-446 f. 
Oba. índice incompleto 
Notario: Protocolos e instrumentos públicos de primera clase por el escribano Manuel Fabara 
Obs. índice incompleto 
4. Años: 1889-1890 Foliación: 1 -1111. 
Notarlo: Joaquín Jerónimo Flores 
Obs. índice Incompleto 
5. Años: 1891 -1892 Foliación: 221 f. 
Notarlo: Manuel Fabara 
6. Años: 1891 -1894 Foliación: 1 -86 f. 
Notarlo: Protocolos e Instrumentos públicos de segunda clase formado por el escribano Manuel 
Fabara. 
7. Años: 1893-1894 Foliación: 1 -219 f. 
Notario: Protocolos e instrumentos públicos de tercera clase formado por el escribano Manuel Fabara. 
8. Años: 1895-1896 Foliación: 1 -106 f. 
Notarlo: Protocolos e Instrumentos públicos de menor cuantía de segunda clase formado por el escribano 
Manuel Fabara. 
Escrituras 
1. Años: 1897-1898 Foliación: 47-115 f. 
Notario: Manuel Fabara 
Expedientes: 
1. Año: 1772 7 folios. 
Expediente promovido por Diego Porras contra Eugenio Sotomayor sobre que se la retención de cierta 
cantidad de pesos de la venta de un solar en ese cantón. 
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2. Año: 1782 10 folios 
Expediente seguido por D. Burbano de Lara contra Antonio Mogrovejo sobre recisión del contrato de la 
hacienda de Chímalo. 
3. Año: 1795 6 folio 
Expediente seguido por el convento de la Concepción de Quito contra Juan García de Granda por cantidad 
de pesos de réditos vencidos. 
4. Año: 1802 12 folios 
Expediente seguido por Francisco Gregorio Navarro contra los bienes de doña Rosa Chamorro. 
5. Año: 1810 101 folios 
Autos del protector de naturales por la protección de Paulina Titusunta cacica principal del pueblo de 
Saquisilí, hija de María Sancho Punina, nieta de Miguel Sancho Punina. 
6. Año: 1816 22 folios 
Autos de Jacinto Cavallero, natural del pueblo de Patate sobre el derecho de posesión de una acequia de 
agua con don Antonio Hati en Saquisilí. 
7. Año: 1817 10 folios 
Expediente seguido por don Vicente Proaño administrador del obraje de Guaytacama contra Lucas Reyes, 
maestro de obraje, sobre la liquidación de cuentas. 
8. Año. 1835 
Libro de resoluciones verbales correspondiente al oficio público del año de 1835 ante Juan Darquea, 
escribano público y Ramón Páez. 
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